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（s）
　以上，圭客博士のお話を終りまして，會議に移りました．先づ山本先生の
獲言にて，（以下稻號を略さしていたぐぎ座談會風に，また括弧をもつて，そ
の動作などをも書き入れつ」話をすSめてゆき度く存じます．）
　山本一思だつたか，日食時の黄道光のスクツチをもつて居たね．
　寺町…一私です．（白紙に巻いてもって來たパステル書の定着してないス
ケッチを出す）．
　ストラットンー一（それをとb見入りつS）日食中にこの星などこんなに澤
山見えたのですか．
　寺町一レ賎え，それは黄道光の位置と大きさを示すために入れたもので
す．星がどれだけに見えたかは本田君が實際講平して居られるのだから．
　本田一（椅子より起って山本夫人の後方に居る〉い曳えそんなに見えませ
ん。しかし双子の附近は相當はつきり見えπσ）です．
　荒木一双子のどの星まで見えたのだい．a，βと．
　本田一2，3等星まで見えた様に思ひます．鵜分にも黄道光を見るに一一一生
懸命でしたから．
　塁塞一（寺町を指さし）こちらは現幹事の寺町君，そしてこのスケッチは
寺町鴛が（本田を指さし）北海道の枝幸で麹題した記録から描いたものです
よ，（ストラツトン，山本の左にありてうなつく，ロィヅはストラツトンの向
ひ側にありてさっきから何本目かの煙草に火をつける．）
　スhラッbンー一（しばらく眺め入って後，ロイヅの方に書を差出して：）どう
ですか．（・イヅ目鏡に手をやりつS見入る．）
　荒木一一一君！（寺町の方に）その記録もつてるのか．
　寺町一はa，もってます．出しませう．（起上って鞄をとり，記録その他を
出す．）
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　由本一一一一一一一一（記録をとりて）これがその日食時の武道光の、己録ですよ．
　スFラツFンー（それに見入り，ふと手にパステノレの粉がついてる．に郊付
き）わあこんなになった．この目のおほひにしたものは星に封してどれ程の
横りにあったのか・
　本田一30糎の板を50糎程離れて．見たのですが，それではコロナのひかり
が邪魔になりもっと近づいたのですから．
　荒木一一（星学を立ってび）ぞきこみ，寺町ものぞきこむ）20度だね．
　寺町一一一20度ですね．
　スFラツFンー一一（起ち上りかけて，山本き話しながら）さあ時聞が來ました
からこれで■t＿、皆さんごゆっくりと，これがらは自由なFl本語でお話下さ
い．（ストラットン，ロイヅ挨拶し，握予して去る．今までは山本先生¢）通課
によって話してたのです．）
　　　　　　　　　　　　　　　（7）
　ストラツトン，・イヅ爾黙．1マ退出後會議は構績けられました．
　山本…一さあまだ四三がありますから績けませう．2人は．．’寸急いでゐられ
るものだから．
　寺町一一廿日市の淺野さんから宇野さん虞へ，會議に鼠んでv・fe　y“く様に
つて．手紙が來てるますから．
　山本一それは惜しいことをした．
　宇野一私から讃ませていたN“きます．（省略）
　山本一一一液に於ける数圓の槻測により頂鮎の偏りがどんな風に蔓化して
みるかやってもらひたいね．この観測から頂職を結ぶ線が黄道と交はるとな
れば非常に面白V・と患ふ．
　寺町一君1來ると思ひますから明るくなってからやってみませう．
　山本一門當成績がよければ皆でやりたいね．或は無理かも知らんが．
　寺町一一忘れてゐましたが日食の日の夕方，富原さんが親測されたスケッ
チがあります．
　山本一だいぶ頂瓢が尖ってみるね．こんなに見えるかな。濠州のバウス
フイ1ルドの槻測もとがってみるが，あそこのはまだ幼稚だね，
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　寺町一一黄道光全艘の形はレンズ形ぢやないでせうか，私の昨年6月1日西
天の槻測と，6月2日東天の観測とは中心線の傾斜，形共に一致して，レンズ
形をなしますが。
　荒木一一明るさは？
　寺町一さあはっきり記憶してゐませんが．
　本田一一日食の黄道光は6月の東天よiJも明るく感じました・
　荒木一一一その用紙に書いてあるか．
　寺町一ありません．
　荒木一書いとけ，書いとけ．
　山本一一月の黄道光は．
　廣瀬一一寺町さんが見てられるんぢやないですか。
　寺　er－V・　Nえ，あれは月のあるときのですよ．
　幅井一一月のあるときも見られますか．
　導町一一一見2ますね．月が飴程離れてあるとき’に．
　宇野一尉は月の黄道光を見ました．
　荒木・　それはどんなだった．月は黄道と離れてみたか，それとも一・致し
てみたときか．
　宇野一一致してるときでした．
　山本一月が肥してからどれ程して．
　宇野一一1時三子でせうか．
　瀞町一こ口の笹部さんから揚子江を上る船上から見られたのがありま
す．それに依ると階段的に明るいと云ふことです．
　撫ホーそれは氣象的關係にもよりますかね．
荒木一一それは中心部の明度を示し，等光線を粗にとt）すぎたためで，或
は等光線附近はうすれてみるのでせう．
　宇野一黄’道光につやのあるのが見えますね．
　寺町一えs，輝いた色を持ってるるのが．
　渡邊　　僕は見ませんが．
￥野一あれなんかも通電的原因に依るんぢやないですか．
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　寺町一一一そうですね．あれは明るいときによく見えますね．
　宇野一そうですよ．
　等町一黄道光の色は本當は青自色ぢやないでせうかね。
　宇野一そう思えますね．
　寺町一シ1イングと色と比較してみたら，何か出ませんかね．
　以上にて私の記憶はうすれて行ってゐます．その後，席を立ってあちらこ
ちらに集り談笑し，湖の遠景にながめ入る等樂しい時を過しましたが・文中，
記憶の前後してみるところ，或は他にもっと大切なことがありながら，私の
きNもらしてみる鮎があることN存じますが，それらにつきましては御教正
V・fu　g’きまして，改めてL黄道光謀諜報コ其他により訂正致し度存じます．黄
道光課にとっては，まだ他の種々なことがありましたが，これはし黄道光課
課報「にて獲表することにします．（おはの
一一一一鼈鼈齊X団頭圏囎fレ⑲褐一髄融面臨一一一一
“日　食　と　俳　句”
「1食の日に喰入るや栗の最
お・日様を最が喰ぴけり秋の風
日の榊も病氣とやらこの淺暑かな
日と月と重なりあふて書暗し
日食に満月の裏ぞ見られける
北海や日食見えす書の霧
口食すること八分芭蕉に風起る
蝕を待つ窓のアカシヤ輝ける
アイヌ等も色ガラスもて蝕仰ぐ
月は日を抱き絡りてコロナ燃ゆ
昏々と日が日が蝕す雲もみだれ
日の室に「｛は病み給ふ黒い月が
閃燦とliはおほらけく蝕了へり
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